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Per Assumpta Bailac i Puigdellívol. (*)
Definido de les diferencies entre
els thesaurus i les llistes
d'encapcalaments de materia,
amb una breu análisi comparativa
de les principals llistes existents.
Consideracions sobre la situado a
Catalunya, amb especial
referencia a la biblioteca pública,
i sobre com es podría endegar el
procés d'unificació de criteris en
aquest aspecte de la classificació
per matéries.
• Subject headings lists and
public library
By Assumpta Bailac i Puigdellivol. (*)
Definition of the differences between
thesauri and subject headings lists, with
a brief comparative study of the last ones
main existing. Focusing this analysis on
the public library there are references
to the situation in Catalonia and how to
start the unifyng process of criterions,
in this aspect of the subject classification.
1.- Introdúcelo. Llistes i
thesaurus. Les llistes d'encap-
c. alaments de materia i la infor-
matització del fons.
La polémica del thesaurus de la
Biblioteca del Congrés.
2.- L'alfabétic de materia a les
bilioteques publiques. Caracte-
rístiques i importancia. Els fons
especiáis: Secció infantil, audio-
visuals, col-lecció local i buidats
de revistes.
3.- Les llistes d'encapcalaments
de materia a diferente paisos.
Biblioteca Pública Ildefons Barbera.
Public Library Ildefons Barbera
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4.- Breu análisi comparativa de:
- Subject headings. Library of
congress. (Bilindex). (USA)
L.C.S.H.
- Choix de vedettes matiéres a
1'intention des bibliothéques.
(Franca)
- Lista de encabezamientos de.
materias. Ministerio de Cultura.
(Espanya) M.C.
- Cataleg alfabétic de matéries.
Diputació de Barcelona. C.A.M.
- Llista d'encapcalaments de
materia en cátala. Instituí Cátala
de Bibliografía. I.C.B.
5.- Situado a Catalunya.
Conclusions.
• 1.- INTRODUCCIO
Les biblioteques catalanes teñen ara una serie d'instruments normalitzats, ac-
ceptats per la comunitat internacional, que fan mes fácil l'intercanvi d'infor-
mació bibliográfica. Queda encara molt a fer en aquest procés d'unificació de
criteris. Aixó afecta, es evident, ais encapcalaments de materia deis fons de
les biblioteques publiques, sobretot en la perspectiva d'avancar cap un catáleg
col-lectiu de lectura pública.
Contribuir amb alguna idea en aquest procés es la intenció d'aquest article,
que té tres parts diferenciadas:
-comentaris teórics sobre les llistes i la seva fundó
-referéncies a la utilització de diverses llistes existents a diferents pai'sos, amb
una breu análisi comparativa.
-consideracions personals sobre «l'estat de la qüestió» a Catalunya.
• Llistes i thesaurus
Tot i l'us indistint que moltes vegades la literatura especialitzada fa dels dos
termes, llistes i thesaurus, aquests teñen clares diferencies de contingut.
Els thesaurus son repertoris tancats de termes d'un camp concret del coneixe-
ment. Formen part d'un llenguatge mes especialitzat i mes técnic que el deis
encapcalaments.
Els elements que els componen s'anomenen descriptors. Els descriptors desig-
nen conceptes simples, no temes.
S'utilitzen fonamentalment en processes informatitzats i es per aixó que tots
els termes teñen la mateixa importancia.
El concepte d'entrada principal perd relleu.
Els descriptors d'un thesaurus son menys complexos que les entrades deis en-
capcalaments. Hi ha mes descriptors per analitzar el mateix contingut i teñen
mes movilitat entre sí. Els estándars per a la construcció d'un thesaurus son
molt clars i estableixen be les relacions entre un terme i l'altre.
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En canvi, en els encapcalaments de materia les llistes son obertes. S'utilitzen
en fons enciclopédics. En les llistes té molta importancia la selecció de l'entra-
da principal i la coherencia i l'equilibri entre les diferents nocions. Cal mante-
nir un sistema logic de referéncies. Molts encapcalaments de materia teñen
una o mes paraules, que indiquen un tema.
Encara que els encapcalaments ofereixen algunes possibilitats de síntesi i de
post-coordinació, els descriptors d'un thesaurus pertanyen a un llenguatge mes
post-coordinat i per aixó teñen mes possibilitats en l'análisi documental. En
els thesaurus té molta importancia la sistematització. Les llistes son instruments
per a la classificació analítico-sintética.
Tot i les diferencies teóriques assenyalades entre els thesaurus i les llistes, la
informatització está «removent» tots aquests conceptes. Els processes infor-
matics introdueixen també una problemática que fa modificar criteris establerts
en les diferents llistes.
La Biblioteca del Congrés dels Estats Units ha endagat un procés per «conver-
tir» d'alguna manera la seva llista d'encapcalaments de materia (Subject Hea-
dings) en un thesaurus. El fet es fa evident amb la modificado del sistema de
referéncies i la incorporado de nous codis: BT (broader term/general a); NT
(narrower term/concret a); RT (related term/term af0. De la lla. ed. del «Li-
brary of Congrés Subject Headings»(1988) aquesta es potser la dada mes sig-
nificativa.
Aquest fet ha aixecat una forta polémica, que hem anat seguint a les pagines
de «Library Journal» d'aquest any. La polémica amaga pero una serie de con-
sideracions mes profundes sobre la validesa o no de la S.H.L.C. Aquesta llista
ha patit continues revisions i el «Subject Cataloging Manual: Subject Headings»
no resol la quantitat de problemes que es plantegen. No es tant que els encap-
calaments siguin obsolets, sino que falla el sistema de relacions.
Tenint en compte «que son realitats diferents», es una discussió que hauríem
de considerar, sobretot si pensem en un plantejament a mig i llarg termini.
Davant la informatització deis fons de lectura pública, es Túnica solució «tra-
duir» les llistes a thesaurus? o es important mantenir per a les biblioteques pu-
bliques l'estructura deis encapcalaments de materia i buscar un «sistema
d'equivaléncies» per a la recerca informatitzada?.
• 2.- L'ALFABÉTIC DE MATERIA I LES BIBLIO-
TEQUES PUBLIQUES.
El catáleg alfabétic de materia es el mes senzill i directe de la biblioteca públi-
ca. Es el que está mes a l'abast de l'usuari. Es el menys «formalitzat» i mes
flexible que el sistemátic.
Els encapcalaments de materia ens presenten el contingut del document, no
la seva descripció. Les paraules es trien del llenguatge usual.
A l'hora de triar els encapcalaments es poden plantejar diferents tipus de pro-
blemes semantics:
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- amb paraules iguals i diferent significat (homonímia)
- amb paraules diferents per al mateix significat (sinónims)
- amb temes complexos, que necessiten la relació d'una paraula amb una altra.
Cal una codificado, un control, per tal que les llistes d'encapcalaments de ma-
teria siguin instruments útils per al llenguatge documental. Ja hem assenyalat
la importancia que té a les llistes l'entrada principal.
El mateix carácter del catáleg alfabétic de materia planteja la necessitat de re-
visar d'una manera periódica les entrades tríades, tant per incorporar entrades
noves com per canviar algún deis encapcalaments anteriors. Cal no oblidar pe-
ro que no es pot abusar de les revisions. Es pot utilitzar el sistema de referén-
cies, que en aquest tipus de catáleg té una importancia clau. Hem d'evitar no
convertir la llista en un «laberint».
Les biblioteques publiques teñen uns fons especiáis per ais quals els encapca-
laments de materia teñen encara mes utilitat.
Es el cas de la secció infantil, de la col-lecció local, del fons de material audio-
visual o del buidat de revistes.
Els lectors infantils i juvenils es familiaritzen molt mes facilment amb les en-
trades alfabétiques, de la materia que busquen, que amb qualsevol altre catá-
leg de la biblioteca.
Els buidats de revistes i els fons d'una col-lecció local necessiten un nivell de
concreció, per reflectir el tema que contenen, que només resol l'encapcala-
ment de materia.
Cal teñir present aquests «fons especiáis», que teñen molla importancia a les
biblioteques publiques, a l'hora de parlar d'una llista útil per a les biblioteques
catalanes.
• 3.- LES LLISTES D'ENCAP^ALAMENTS DE
MATERIA A DIFERENTS PAISOS
Quina es la situado de les llistes d'encapc.alaments de materia a diferents pa'í-
sos del nostre ámbit d'influéncia? quin es el nivell de normalització al qual
han arribat?
FRANCA
Amb els encapsalaments de la bibliografía nacional es publica l'any 1966
la «Liste de vedettes matiéres de biblio».(Paris: Hachette). La Biblioteca Pú-
blica d'Informado del Centre Pompidou va utilitzar per fer el seu catáleg de
materia el «Repertoire de vedettes matiéres» de la Universitat Laval de Que-
bec. Tant la Biblioteca del Centre Pompidou (1976), com la Biblioteca Nacio-
nal (1982) van comentar la publicació deis seus encapcalaments. (Bibliothéques
Publiques d'Information. Paris: Centre G. Pompidou, 1981) (Bibliothéque Na-
tionale. Paris. Liste de vedettes matiéres. Paris: Bibliothéque Nationale, 1986
(microfitxes). Amb aqüestes publicacions es formará una «Liste encyclopédi-
que francaise de vedettes-matiéres», les regles de la qual han donat Hoc
a projecte de norma Z 47-200.
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En el panorama francés es important la publicado de «Choix de vedettes ma-
tiéres á 1'intention des bibliothéques» de Martine Blanc-Montmayeur i F. Dau-
set (París: 1984) i estudis sobre el tema com el d'Alain Gleyze «Pour une
méthode d'indéxation alphabétique de matiéres» (Villeurbanne: 1983) i el de
Nóe Richter «Grammaire de l'indéxation alphabétique» (Les Mans: 1984).
GRAN BRETANYA
A la Gran Bretanya hi ha diversos estudis sobre aquest tema. El mes im-
portant es el de E.J.Coates «Subject Catalogues. Headings and Structure» (Lon-
don: 1960) que porta al sistema Precis, que es l'utilitzat per la British Library
a la bibliografía nacional. Sobre el PRECIS (Preserved Context Indexing
System) hi ha treballs importants com son el de Hans H. Wellisch «The Precis
Index System» (1974) i «Precis. A manual of concept analysis».(1974)
ITALIA
G. Fumagalli va introduir a Italia les regles de Cutter al 1887. Tant el «Sog-
gettario per i cataloghi delle biblioteche italiane» de Firenze (Firenze: Centro
Nazionale per el catalogo único, 1956) com les «Norme per il catalogo degli
stampati della Biblioteca Vaticana» (1935) han tingut una certa importancia en
les biblioteques espanyoles.
Italia té també alguns estudis histories i teórics sobre la indexació de materia.
Els mes importants son els de C. Revelli «II catalogo per soggetti» (1970) i
el de A. Serrai «Del catalogo alfabético per soggetti» (1979).
ALEMANYA
Alemanya té una base de normalització que son els encapcalaments utilit-
zats per la Deutsche Bibliothek de Frankfurt. Aquests son acceptats per la bi-
bliografía comercial alemanya. Per iniciativa de la Bayerische Staatabibliothek
de Munich i de la Deutsche Bibliothek de Frankfurt es crea l'any 1980 una
comissió en el Deutsche Bibliothekinstitut (DBI) per eleborar unes regles d'en-
capcalaments de materia, que s'havien d'utilitzar a la Deutsche Bibliothek des
del 1986. Hi ha un primer esborrany l'any 1982.
ESTATS UNITS D'AMERICA
Una data important es l'any 1876 quan Charles A. Cutter publica «Rules
for a Dictionary Catalog». Les dues llistes mes importants i les mes utilitzades
a les biblioteques nord-americanes son la de la Biblioteca del Congrés «Sub-
ject Headings» i la de Sears «Sears list of Subject Headings». Loys Mai Chan
va publicar l'any 1978 un codi fonamental de regles per utilitzar la llista de
la Biblioteca del Congrés «Library of Congress Subject Headings». Anteriors
al treball de Loys Mai Chan hi ha les obres de David Judson Haykin «Subject
Headings, a practical Guide» (1951; 1978) i la de Julia Pettee «Subject Hea-
dings: The History and Theory of the Alphabetical Subject Approach» (1947).
De l'any 1985 es el «Subject Cataloging Manual: Subject Headings» (revisat
l'any 1987). El Manual conté instruccions per ais catalogadors de la Biblioteca
del Congrés. Aquest any s'ha publicat la lia ed. de la L.C.S.H.
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ESPANYA
Tant la llista de Sears com la de la Biblioteca del Congrés han servil de base
a les dues llistes mes importants en llengua espanyola: «Lista de encabezamientos
de materias para bibliotecas» de Carmen Rovira i Jorge Aquayo (1967; 1969; 1970)
i la traducció de la mateixa Carmen Rovira de la 12.a ed. anglesa de «Sears: Lista
de encabezamientos de materias» (1984).
Carmen Rovira va publicar també «Los epígrafes del catalogo diccionario» (1966)
i Maria Luisa Poves «El catálogo diccionario: normas para su redacción» (1970).
A part la llista de la Biblioteca Nacional i de la Bibliografía Nacional, l'any
1975 es crea una comissió per a elaborar un llista d'encapcalaments de materia
per a les biblioteques publiques. El Ministeri de Cultura publica el treball d'aquesta
comissió l'any 1986.
A Catalunya hi ha el treball d'un grup de bibliotecáries de la Xarxa de Biblio-
teques Populars de la Diputació de Barcelona, que publica el C.A.M.
L'any 1988 surt la traducció-adaptació al cátala de la Llista de la Biblioteca
del Congrés Nord-Americá, fet per l'Institut Cátala de Bibliografía.
• 4.- BREU ANÁLISI COMPARATIVA
Analitzem breument les diferencies i les coincidéncies en els criteris de les
llistes mes utilitzades en la lectura pública.
Criteris generals
Els criteris generals, que emmarquen l'elaboració de les llistes, no son molt
diferents. Totes coincideixen en abastar tots els ambits dels coneixements i en la
necessitat de mantenir els principis de concreció, d'uniformitat, d'utilitat i d'economia.
A la llista de l'I.C.B. i a la «Choix de vedettes» hi trobem mes terminologia espe-
cialitzada que a les altres llistes.
La «Choix de vedettes» es Túnica que fa referencia explícita a la necessitat de con-
siderar d'una manera diferenciada la col-lecció local i la secció infantil. En el cas
del material per a nens i joves contempla un altre nivell de descripció mes senzül.
Criteris en la tria de páranles
Totes les llistes opten peí criteri de traduir, a la llengua de la llista, els termes
geográfics. Només es mantenen paraules en algún altre idioma si no hi ha traducció
equivalent. El C.A.M. no tradueix tampoc els noms de persones, deis Papes i Reis.
Quant al genere també hi ha coincidencia. Preval el genere masculí en les en-
trades tríades.
Els criteris per a la tria de paraules en singular o plural son mes divergents.
La llista de la L.C. utilitza el singular per ais conceptes i el plural per ais objectes.
La llista de 1T.C.B. utilitza indistintament el singular i el plural en els encap-
calaments, «segons l'ús del llenguatge».
La «Chok de vedettes» es mes explícita. Prioritza la utilització del singular.
Només trobem la forma del plural en les families de la botánica i de la zoología.
Si les paraules teñen significat diferent, en singular i en plural, trobem les dues
formes.
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La llista del M.C. usa el singular per ais noms abstractes i per ais concrets
que no es refereixen a una pluralitat.
Utilitza el plural en canvi per ais noms concrets que indiquen realitats subs-
tantives o que es refereixen a una pluralitat d'individus.
El C.A.M. coincideix amb aquest criteri.
Davant la problemática d'una entrada amb sigles, tant la L.C.S.H., la llis-
ta de l'I.C.B., com la «Choix de vedettes», opten per fer 1'encapcalament prin-
cipal desenvolupant les sigles. Només la llista del M.N. té el criteri de mantenir
les sigles. En el cas del C.A.M. trobem les dues formes, segons siguí mes
utilitzada l'una o l'altra.
La llista de la L.C. utilitza dos nivells de llenguatge per a la mateixa mate-
ria, pensant en tipus de public diferent.
La llista de l'I.C.B. tria un únic encapcalament: el mes usual i el que, en
l'ordenació alfabética, dispersi menys els temes. La «Choix de vedettes» evita
tant la terminología excessivament científica com les paraules molt «familiars».
Té en compte el nivell de l'obra per a la tria de l'entrada. Utilitza també, com
la L.C.S.H., dos nivells de llenguatge.
La llista del M.C. es manté a mig camí entre els termes cuites i els vulgars.
En canvi la llista del C.A.M. té una preferencia pels termes cuites i científics.
Estructura deis encapcalaments
Les estructures deis encapcalaments, que trobem a les diferents llistes, son
forca semblants. Hi ha encapgalaments simples, d'una sola paraula, que po-
den estar formats per:
substantiu; subtantiu i adjectiu; adjectiu substantival; dos substantius amb i,
preposició o, (coma); epígrafs amb inversió o expressions fetes.
Hi ha encapfalaments amb subdivisió:
de materia, cronológica i de forma o estructura. La llista de l'I.C.B., com la
L.C.S.H., no té prácticament en compte la subdivisió de forma. La «Choix
de vedettes» evita, sempre que sigui possible, el paréntesi explicatiu, els arti-
cles i les preposicions. Tampoc utilitza en excés les frases fetes. Totes les llis-
tes, que hem seleccionat, manifesten la seva preferencia pels encapcalaments
simples.
Els signes de puntuaría son diferents en cada una de les llistes. La de l'I.C.B.
utilitza la - per a les subdivisions i comenfa els encapfalaments en majúscula,
com la del M.C. La «Choix de vedettes» comenca els encapcalaments en mi-
núscula i utilitza : per a la subdivisió. La llista C.A.M. utilitza també la - i
els encapsalaments en minúscula.
Els termes geográfics s'utilitzen com a encapcalament amb: historia, geo-
grafía, economía, política i institucions. La llista del M.C. incorpora també
la sociografia i la del C.A.M. els viatges i les descripcions literáries.
La «Choix de vedettes» recomana la utilització deis adjectius de poblé, ra-
ga, religió i estil. En el cas deis dominis artístics, l'estil va davant de la llengua
o del país.
La ILjsta del M.C. no utilitza gaire la forma substantiu i adjectiu. Prioritza la
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forma substantiu i subdivisió topográfica. Només l'usa quan les dues formes te-
ñen significáis diferents. El C.A.M. també té aquest criteri. Només utilitza l'en-
capsalamenl adjectival quan la materia es producte cultural o social d'una étnia
0 amb significáis diferents. Els criteris de la L.C.S.H. i de la llisla de FI.C.B.
son mes oscil-lanls.
Referencias
El sistema de referéncies es molí importanl en qualsevol llisla d'encapcala-
menls de maleria. Toles les llistes, que hem analilzal en l'article, així ho consideren.
Les referéncies utililzades son:
Referéncies principals. Vegeu (v) per ais sinónims o varianls d'expressió. També
s'ulilitza per a estruclures diferente. Tant la llista del M.C., com la del C.A.M.
ulililzen la inverssió de Úsese por (up).
Referéncies ¿"orientado. Begeu també (vt). S'ulililza per altres encapcalamenls
acceplals, i per a les referéncies del general a l'específic. La «Choix de vedettes»
ho amplia ais termes conlraris, a les descripcions similars, per camps d'aplicació
1 per enviar del concepto específic al general. Recupera la sistematilzació.
Tañí la llisla del M.C., com la del C.A.M. ulililzen la R.E./R.F., referéncies
per ais bibliolecaris, per indicar allre termes que es poden utilitzar.
L'úllima edició de L.C.S.H. inlrodueix, lal com hem comenlal, un sistema
de referéncies com l'ulililzat en els Ihesaurus.
• 5.- SITUACIÓ A CATALUNYA.
CONCLUSIONS
Les Ires grans xarxes de lectura pública de Calalunya no ulililzen encara uns
criteris unificáis en el lema deis encapcalamenls de maleria. Les biblioleques que
depenen de la Generalitat han optal per seguir les enlrades de la «Llista» de 1T.C.B.
La xarxa de la Diputado de Barcelona ha decidil lambe úllimamenl Ireballar amb
la «Llisla», encara que amb modificacions. Les biblioleques publiques de la Fun-
dació de la Caixa de Pensions Ireballa amb el Bilindex (Iraducció al caslellá de
la L.C.S.H.), amb alguns deis criteris de la «Choix de vedettes» i ara úllimamenl
le presenl lambe les enlrades de la «Llisla».
Es evidenl que la Generalilal le la responsabililal de la normalilzació lambe
en el camp bibliográfic, pero, amb l'eslruclura de lectura pública de Catalunya,
qualsevol iniciativa que es prengui caldrá que lingui en comple almenys a les al-
Ires dues xarxes mes importante.
La Iraducció-adaplació del Bilindex, peí que fa a les enlrades de la Bibliogra-
fía Nacional, ha donal un inslrumenl per a la normalilzació deis encapcalamenls
de materia en les biblioleques publiques catalanes. Té pero alguns problemes. «La
llisla», que no deixa de ser una adaplació del Bilindex, Iraducció castellana de
la L.C.S.H., que pateix els maleixos problemes de la llisla mare. L'ambigüelal
de criteris es presenl a molles enlrades. Recordem la polémica que hi ha al món
bibliolecari americá respecte al lema. El procés de Iraducció-adaptació de ITnsti-
lul es basa en les enlrades de la bibliografía nacional, que leñen una ulililal dife-
renl i que lógicamenl son incompletos.
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«La llista» es un pas molt important, pero es l'inici d'allo que caldria fer. Pen-
só que ara seria convenient sentar els criteris basics, per a la selecció de les entra-
des i per a l'elaboració de les referéncies. Fer el «Manual». Caldria constituir
una comissió técnica conjunta, de les tres xarxes, per treballar aquest tema. La
comissió, que pot utilitzar com a base la «Llista de l'I.C.B.», tindria dos objec-
tius: completar «la llista» amb un número d'entrades mes significatiu i elaborar
el manual de criteris basics. Per completar «la llista» seria interessant treballar
sobre la base del fons d'una selecció de biblioteques publiques, representativa de
la «realitat» del país.
Seria necessari que la comissió tingues en consideració que:
- Es mes important unificar criteris de cara a l'intercanvi bibliográfic que man-
tenir «principis».
- Cal utilitzar instruments usats a la comunitat bibliográfica internacional, pe-
ro sense oblidar la realitat del treball de les biblioteques catalanes. No partim de
zero. Les biblioteques publiques de Catalunya han treballat fíns ara seguint uns
«criteris» que cal teñir també presents.
- Les característiques de la recerca informatitzada condicionen molts dels cri-
teris que puguem establir.
- Albora d'adaptar una llista, elaborada en una altra llengua, cal treballar amb
Festructura del nostre propi idioma.
- Les biblioteques publiques teñen un tipus d'usuaris i de fons específics. Cal-
dria teñir present els fons especiáis que hi ha en aquest tipus de biblioteques: la
secció infantil, la coHecció local i el buidat de revistes.
- En una llista d'encapcalament de materia es molt important el sistema de
referéncies, sobre tot pensant en la utilització del cataleg per part de l'usuari.
- Calen les revisions periódiques de les entrades, sense caure pero en les mo-
difications continuades de criteris. Val la pena utilitzar al máxim les possibilitats
de la referencia.
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